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En cumplimiento a las normas establecidas en el reglamento de Grados y 
Títulos para optar el grado de maestro en educación con mención en 
Administración de la Educación en la Universidad Privada “Cesar Vallejo”, 
ponemos a disposición de los miembros del jurado, el trabajo de investigación 
titulado: “La Gestión Pedagógica y el Desempeño Docente de las instituciones  
educativas de la Red Nº 06 nivel primaria UGEL 05 en San Juan de Lurigancho 
2012”.  
Los capítulos y contenidos que se desarrollan son: 
Capítulo I, se formula y justifica el problema de la investigación, destacando 
los principales antecedentes teóricos, las limitaciones y los objetivos de la 
investigación. 
Capítulo II, se sistematizan los principales elementos teóricos que 
fundamentan la relación entre la Gestión Pedagógica y el Desempeño Docente.  
Capítulo III, se expone la conceptualización y operacionalización de las 
variables. En este apartado se encuentran enunciadas las hipótesis y se 
argumenta el diseño del estudio, así como el marco metodológico: tipo de estudio, 
población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos y la validez 
y confiabilidad de los instrumentos utilizados para desarrollar la presente 
investigación.  
Capítulo IV, se presenta la discusión de los resultados obtenidos de la 
presente investigación comprobando las hipótesis que en esta se encuentran. 
Tras este apartado se presentan las conclusiones y las sugerencias; así como un 
conjunto de anexos que fundamentan el texto de la presente tesis.  
Dejamos a vuestra disposición la presente tesis, señores miembros del jurado 
esperando que sirva de base para futuras investigaciones en el campo educativo, 
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La necesidad de reflexionar teóricamente sobre la relación que se 
establece entre la práctica pedagógica y los procesos de gestión que se gestan 
hacia el interior de las instituciones educativas, motivaron el desarrollo de la 
presente investigación titulada ¿Cómo se relaciona la Gestión Pedagógica y el 
Desempeño Docente de las instituciones educativas de la Red Nº 06 nivel 
primaria UGEL 05 en San Juan de Lurigancho? Su objetivo general estuvo 
dirigido a determinar la relación que existe entre la Gestión Pedagógica y el 
Desempeño Docente, utilizando como escenario a tres Instituciones Educativas 
de Enseñanza Básica Regular de nivel primaria, que pertenecen a la Red 06 de la 
UGEL 05 en San Juan de Lurigancho. 
La metodología que se utilizó en dicha investigación fue cuantitativa. 
Estudio correlacional, no experimental, de tipo transversal descriptivo. La muestra 
de la investigación fue dirigida, no probabilística. Se tomó como población a tres 
Instituciones Educativas de la Red N° 06 nivel primaria UGEL 05 San Juan de 
Lurigancho. El instrumento utilizado fue una encuesta en su modalidad de 
cuestionario aplicado a los docentes. 
Los resultados obtenidos en dicha investigación estuvieron en relación 
estadísticamente significativo según la prueba no paramétrica Chi Cuadrado, 
donde la probabilidad es menor al nivel de significancia (p = 0.000< 0.05). Así 
mismo se pudo afirmar que estas dos variables tienen una correlación directa, es 
decir a medida que aumenta el nivel de percepción de la gestión pedagogía, el 
nivel de desempeño docente también aumenta. Las conclusiones más 
importantes en dicha investigación son: La gestión pedagógica, la planificación, la 
organización y la evaluación y control se relacionan de manera directa con el 
desempeño docente de las instituciones educativas de la Red 06 nivel primaria 
UGEL 05 en San Juan de Lurigancho.  







The need to reflect theoretically on the relationship that develops between 
educational practice and the management processes that are sown toward the 
interior of the educational institutions led to the development of the present 
investigation Titled How relates the Educational Management and the Teaching 
Performance of educational institutions of the Network 06 primary level UGEL 05 
in San Juan de Lurigancho? Its general objective was aimed at determining the 
relationship between the Educational Management and the Teaching 
Performance, using as the backdrop for three Educational Institutions Regular 
Basic primary level, that belong to the Network 06 of the UGEL 05 in San Juan de 
Lurigancho. 
The methodology that was used in the research was qualitative. Correlation 
study, non-experimental, sectional descriptive. A sample of the research was led, 
not probabilistic. It was taken as population to three educational institutions at 
primary level, Network 06 UGEL 05 San Juan de Lurigancho. The instrument used 
was a questionnaire administered to teachers. 
The results obtained in this investigation were statistically significant in 
relationship according to the non-parametric Chi square, where the probability is 
less than the significance level (p = 0.000 < 0.05). Well it could be argued that 
these two variables have a direct correlation, i.e. to measure that increases the 













La presente investigación titulada “La Gestión Pedagógica y el Desempeño 
Docente de las instituciones educativas de la Red Nº 06 nivel primaria UGEL 05 
en San Juan de Lurigancho”. Consta de cuatro capítulos en los cuales se 
desarrolla la presente tesis.  
En el primer capítulo se plantea y justifica el problema de investigación que 
va a dar origen a todo el desarrollo del tema, en este mismo apartado tenemos las 
limitaciones que se tuvo durante el desarrollo de la tesis, los antecedentes 
relacionados al tema de investigación. El objetivo general y los específicos están  
dirigidos a determinar la relación que existe entre la gestión pedagógica y el 
desempeño docente, se utiliza como escenario a tres Instituciones Educativas de 
Enseñanza Básica Regular de nivel primaria, que pertenecen a la Red 06 de la 
UGEL 05 en San Juan de Lurigancho. Es necesario destacar que en este capítulo 
se presenta el marco normativo que regula los procesos de gestión pedagógica y 
de desempeño docente en las instituciones educativas a nivel nacional, regional, 
local e institucional. 
En el capítulo segundo, se sistematizan los principales elementos teóricos 
que fundamentan la relación entre la Gestión Pedagógica y el Desempeño 
Docente. La revisión de los diferentes autores y teorías expuestas constituyen un 
significativo aporte teórico, y resuelven una carencia en el ámbito de la teoría 
pedagógica que se apunta en la justificación del presente estudio. 
En el tercer capítulo se desarrolla el marco metodológico. La metodología 
que se utiliza en dicha investigación es Cualitativa. Estudio correlacional, no 
experimental, de tipo transeccional descriptivo,  se expone la conceptualización y 
la operacionalización de las variables que se identifican para el desarrollo de la 
presente investigación (Gestión Pedagógica y Desempeño Docente). La muestra 
de la investigación es dirigida no probabilística. Se toma como población a la 
Instituciones Educativas del nivel primario, Red 06 UGEL 05 San Juan de 
Lurigancho. En este apartado se encuentran enunciadas las hipótesis y se 
argumenta el diseño del estudio, métodos y técnicas que se utiliza para 
desarrollar la presente investigación. También en esta sección se presenta el  
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análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos aplicados a una población 
de 54 docentes que imparten docencia en dichas instituciones educativas; 
realizados inicialmente en una muestra piloto de 30 docentes, utilizando como 
escenario a las otras instituciones educativas de la misma red 06. 
En el cuarto capítulo, se presentan la descripción y discusión de los 
resultados obtenidos en la investigación se argumentan las hipótesis. Tras este 
apartado se presentan las conclusiones y las sugerencias; así como un conjunto 
de anexos que fundamentan el texto de la presente tesis.  
La conclusión principal a la que se arribó en la presente tesis es que existe 
una relación directa y significativa entre la Gestión Pedagógica y el Desempeño 
docente en las Instituciones Educativas de la Red Nº 06 nivel primaria UGEL 05 
en San Juan de Lurigancho. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
